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ムシを最も良く誘引した青色有機 EL を光源としたライトトラップを 1 台または 4 台設置
し，さらに障害物を設置した場合についても捕獲数を調査した．その結果，有機 ELライト







較し，その実用性について有機 EL ライトトラップを 1 台または 2 台設置したサイロ室
（140m2）で検討した．その結果，有機 EL ライトトラップは,フェロモントラップとほぼ
同等の誘引性を有していた．さらに有機 ELライトトラップは，これらのトラップを単体で
設置した場合よりも捕獲数が約 2 倍多くなった．フェロモントラップ 1 個と有機 EL ライ
トトラップ 3台を同時に設置した練り室（312m2）での試験の結果，有機 ELライトトラッ
プ 3台では単体のフェロモントラップの約 1.7倍も多く捕獲できることが分かった．また両
トラップはともに，設置場所によって捕獲数が異なった．実際の食品工場では，発生場所
の分布とその発生個体数の違いだけでなく，障害物など様々な影響を受けやすいことも分
かった． 
以上のように，本研究によって，青色有機 ELにおけるタバコシバンムシの高い誘引性が
認められた．また青色有機 ELを用いたライトトラップは，従来の小型ライトトラップと比
較して本種を効果的に捕獲できるだけでなく，複数設置することで大型ライトトラップや
フェロモントラップを単体で設置した場合より，本種を多く捕獲できることも分かった．
したがって，複数台をバランスよく設置した青色有機 ELトラップは，タバコシバンムシの
捕獲効率の向上およびモニタリング精度の向上に有効であることを明らかにした． 
 
